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本の読み方をめぐって
─ 線引き書き込みについて考える ─　　
How to read books : 



















　図書館の蔵書を書き込みで汚すことを「広く行われている 賤民的 習慣」weit verbreitete 
せんみんてき
p o¨ belhafte Sitte  ５）として「厳に戒めた」６） ケーベル先生ですら、自分の個人蔵書には線を引き
「卷末の餘白に注意すべき事項とその頁とが鉛筆でうすく書き込まれて」いることも多かったそ
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